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PENGARUH KONTEN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM 
STARBUCK INDONESIA TERHADAP MINAT 




Oleh : Kevin Luvian 
Penelitian ini didasari karena industri makanan dan minuman yang terus 
berkembang, ditambah lagi dengan meningkatnya gaya hidup yang lebih modern di 
mana kopi menjadi salah satu kebutuhan sehari – hari. Melihat kopi sebagai gaya 
hidup saat ini Starbucks Indonesia mencoba melakukan strategi pemasaran modern 
salah satunya menggunakan Instagram untuk menjangkau lebih banyak khalayak. 
Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Elaboration Likelihold 
Model, yang mengacu pada proses penerimaan pesan melalui rute central yang 
berfokus pada seseorang akan memproses pesan yang ada dengan sangat hati – hati 
dan mencoba mencari tahu apakah hal tersebut benar dengan pengalaman pribadi 
mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksplanatif. Sampel penelitian sebanyak 100 responden, yaitu Followers Instagram 
Starbucks Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan non- probability 
sampling dengan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian ini adalah 
kuesioner dan metode analisis yang digunakan Path analysis. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antar variabel serta berkolerasi 
satu sama lain. Hasil dalam penelitian ini, konten media sosial berpengaruh sebesar 





Kata kunci : Konten Media Sosial, Citra Merek, Minat Berkunjung, Starbucks 
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THE INFLUENCE OF CONTENT SOCIAL MEDIA 
INSTAGRAM STARBUCKS INDONESIA ON VISIT 
INTENTION WHICH IS MEDIATED BY BRAND 
IMAGE 
ABSTRACT 
By : Kevin Luvian 
This research is based on the development of the food and beverage industry 
always grow, plus modern lifestyle where coffee is one of the daily necessities. 
Seeing coffee as a lifestyle, Starbucks Indonesia trying to do modern marketing 
strategy, which one using Instagram to support more audiences. 
The main theory used in this study is Elaboration Likelihold Model, which is refers 
to the process of receiving messages through a central route that focuses on someone 
who will process the message very carefully and try to find out whether it is true 
with their personal experience.The research method used is quantitative with 
explanatory research types. Sample of research was 100 respondents, which is the 
population is followers Instagram Starbucks Indonesia. Method of sampling was 
non-probability sampling with a technique of purposive sampling. The instrument 
of this research was questionnaire and analytical method used Path analysis. The 
results of this study indicate that there is a significant relationship between the 
variables. The test result is , the contecnt social media contributes 36,7% to the visit 
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